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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ 
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
На основі загальної функціонально-цільової схеми педагогічної системи формування професійно­
го потенціалу аналізуються основні компоненти та суб'єкти цього педагогічного процесу. 
Ефективність функціонування суспільства ви­
значається професійно-трудовою діяльністю дер­
жавних службовців. Існує багато чинників, які 
впливають на таку ефективність. Але всі вони 
стосуються державних службовців. Якраз про¬ 
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фесійна кваліфікація та трудова мотивація остан­
ніх вирішальним чином впливає на використан­
ня всіх інших ресурсів. Тому постійна турбота 
про забезпечення високої ефективності профе­
сійно-трудової діяльності державних службовців 
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системи соціального захисту населення посідає 
важливе місце у суспільному житті будь-якої 
країни. 
Узагальнюючи проблеми [1; 2; 3; 7], пов'язані 
з феноменом професійно-трудової діяльності, 
ми виділяємо найбільш головну з них - форму¬ 
вання професійного потенціалу державних служ¬ 
бовців. 
Системоутворювальним чинником педагогіч¬ 
ного процесу формування професійного потен¬ 
ціалу є його мета та основні завдання, які по¬ 
трібно вирішити для її досягнення. Залежно від 
того, як визначається головна мета («техноцен-
тристська», «антропоцентристська» чи компро­
місна «антропотехноцентристська» орієнтація), 
відрізняються акценти у структуруванні основ¬ 
них завдань, функцій та методів формування про¬ 
фесійного потенціалу. 
Виконання основних завдань щодо станов¬ 
лення фахівця забезпечується через реалізацію 
певного комплексу функцій формування профе¬ 
сійного потенціалу (рис. 1). Так, наприклад, фор¬ 
мування інструментальних технологічних знань, 
умінь та навичок, необхідних для ефективної 
професійної діяльності, відбувається на всіх ета¬ 
пах формування професійного потенціалу в ши¬ 
рокому значенні: у сім'ї та дошкільних закладах 
у ранньому дитинстві, на уроках у середній шко­
лі, у вищих навчальних закладах, у період оволо¬ 
дівання спеціальністю безпосередньо на дер¬ 
жавній службі. Таким же чином реалізується 
функція професійного орієнтування: від загаль¬ 
ної поверхової орієнтації у світі професій у ди¬ 
тинстві до предметного, детального знайомства 
з окремими посадами державної служби. Така 
багатоетапність професійної орієнтації харак¬ 
терна і для всіх інших основних функцій форму¬ 
вання професійного потенціалу. Кожний попе¬ 
редній етап профорієнтації створює базу для на¬ 
ступних. Недостатня реалізація певної функції 
на одному з етапів повинна компенсуватись біль¬ 
шою увагою до цієї функції на наступних [7, 
126] незважаючи на те, що абсолютна більшість 
функцій процесу формування професійного по¬ 
тенціалу реалізується на всіх його етапах і на 
кожному з них акцент переміщується на завдан¬ 
ня, що є головними для цього етапу. Наприклад, 
оволодіння основними культурними цінностями 
суспільства відбувається на всіх етапах, але пік 
процесу припадає на період навчання у загаль¬ 
ноосвітній школі. Професійна орієнтація відбу¬ 
вається на всіх етапах, але пік припадає на пері¬ 
од пошуку конкретної посади на ринку праці. 
У ході формування професійного потенціалу 
основні його функції реалізуються одночасно 
всіма основними суб'єктами цього педагогічного 
Рис. 1. Загальна функціонально-цільова схема педагогічної системи формування 
професійного потенціалу спеціаліста 
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Рис. 2. Компоненти системи педагогічного процесу формування професійного потенціалу 
процесу. Але конфігурація розподілу конкрет¬ 
них ролей між ними суттєво відрізняється. Так, 
родина бере участь у реалізації всіх функцій на 
всіх етапах формування професійного потен¬ 
ціалу (рис. 2). 
Але її роль є домінуючою на етапі формуван¬ 
ня загальних культурних цінностей та навичок 
виконання елементарних трудових операцій у ран¬ 
ньому дитинстві та допоміжною консультатив-
но-дорадчою та стимулюючою на етапі присто¬ 
сування до певного робочого місця. 
Роль же закладів державної служби є доміну¬ 
ючою на етапі оволодіння професійною май¬ 
стерністю соціальних працівників системи соці¬ 
ального захисту населення безпосередньо під 
час практики та допоміжною, консультативно-
дорадчою та підтримуючою на більш ранніх ета¬ 
пах формування професійного потенціалу. Педа¬ 
гоги відіграють домінуючу роль у формуванні 
базового інтелектуального потенціалу особис¬ 
тості й одночасно важливу, хоч і допоміжну, 
контролюючу, консультативно-дорадчу та науко¬ 
во-методичну ролі на етапах як дошкільного ви¬ 
ховання, так і професійної орієнтації, профдобо-
ру, працевлаштування та безпосередньої вироб¬ 
ничої адаптації. 
З метою реалізації основних завдань (змістов¬ 
них функцій) педагогічного процесу формуван¬ 
ня професійного потенціалу державних служ¬ 
бовців системи соціального захисту населення 
на певних рівнях використовуються відповідні 
набори організаційно-педагогічних методів. На¬ 
бір конкретних методів для реалізації однієї і тієї 
самої функції може суттєво відрізнятись залеж¬ 
но від окремих етапів, конкретних суб'єктів та 
специфічних умов. Так, формування елементар¬ 
них трудових умінь і навичок у родині відбу¬ 
вається не так, як у середній школі чи безпосе¬ 
редньо на державній службі. У цих процесах ви¬ 
користовується багато спільних загальновідомих 
педагогічних методів, але комплектуються у ці¬ 
лісну підсистему вони по-різному. У педагогічному 
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процесі формування професійного потенціалу 
використовуються методи як безпосереднього, 
так і опосередкованого впливу на саморозвиток 
особистості. Безпосередні методи домінують на 
більш ранніх етапах формування професійного 
потенціалу, в той час як опосередковані вихо¬ 
дять на перший план на її завершальних фазах. 
Відповідно, постійно зростає роль активності са¬ 
мої особи [5; 8]. 
Педагогічний процес формування професій¬ 
ного потенціалу - це постійна взаємодія між пе¬ 
дагогами, адаптантами та органами, що регу¬ 
люють цей процес, який відбувається у певних 
соціально-економічних та соціокультурних умо¬ 
вах. Ці умови, і передусім такі їх компоненти, 
як суспільні культурні цінності, нормативно-
правова та науково-методична база соціально-
педагогічної діяльності, динаміка кон'юнктури 
на ринках праці тощо, суттєво впливають на 
стратегію та конкретні форми і методи взаємодії 
між усіма суб'єктами педагогічного процесу. 
Але і самі ці умови значною мірою є продуктом 
цілеспрямованої регулюючої діяльності з боку 
органів керування соціально-педагогічним про¬ 
цесом формування професійного потенціалу. 
Останні впливають на хід та результати процесу, 
регулюючи відповідним чином зміст, форми 
і методи діяльності всіх суб'єктів, причетних до 
формування професійного потенціалу, та опти-
мізуючи умови цієї діяльності (вдосконалення 
нормативно-правової та науково-методичної ба¬ 
зи, регулювання ринку праці, вибір оптимальних 
варіантів соціально-кадрової політики на різних 
типах підприємств, установ, організацій тощо). 
Структурні та функціонально-процесуальні 
компоненти педагогічної системи формування 
професійного потенціалу тісно пов'язані і пере¬ 
плітаються між собою у єдиному профдіяльніс-
ному полі, обмеженому певним структурним 
каркасом. Функціонально-процесуальні компо¬ 
ненти педагогічної системи формування профе¬ 
сійного потенціалу - це більш-менш стабільні, 
суттєві зв'язки основних структурних компо¬ 
нентів, які виникають у процесі соціально-пе¬ 
дагогічної діяльності та обумовлюють функціо¬ 
нування й розвиток, удосконалення педагогічної 
системи. У будь-якій педагогічній системі мож¬ 
на виділити гностичний, прогнозно-проекту¬ 
вальний, конструктивний, комунікативний та 
організаторський функційні компоненти [6, 32]. 
Гностичний компонент містить дії, пов'язані 
з процесом накопичення нових знань про мету, 
головні завдання педагогічного процесу та засо¬ 
би їх досягнення, про стан суб'єктів та об'єктів 
педагогічного впливу на початковій стадії, на 
певних етапах та на кінцевій стадії формування 
професійного потенціалу. 
Прогнозно-проектувальний компонент міс¬ 
тить дії, пов'язані з перспективним плануванням 
завдань (стратегічних, оперативних, тактичних 
тощо) і способів їх вирішення у майбутній діяль¬ 
ності спеціалістів та організаторів процесу фор¬ 
мування професійного потенціалу, спрямованій 
на досягнення його основної мети. 
Конструктивний компонент містить дії з від¬ 
бору та композиційної побудови змісту органі¬ 
заторської, навчальної та виховної діяльності на 
різних етапах формування професійного потен¬ 
ціалу, визначення особливостей взаємодії між 
організаторами педагогічного процесу та соці¬ 
альними працівниками під час проведення різ¬ 
них заходів (наприклад, тестування рівня базо¬ 
вого професійного потенціалу соціального пра¬ 
цівника, «введення» його у первинну робочу 
групу державних службовців, аналіз перших 
кроків самостійної службової діяльності тощо). 
Комунікативний компонент містить дії, по-
в'язані з налагодженням педагогічно доцільних 
взаємин між різними організаторами педагогіч¬ 
ного процесу формування професійного потен¬ 
ціалу та соціальними працівниками таким чи¬ 
ном, щоб підпорядкувати досягненню поставле¬ 
ної педагогічної мети міжособові стосунки як по 
«вертикалі» (між керівниками, безпосередніми 
організаторами педагогічного процесу та соці¬ 
альними працівниками), так і по «горизонталі» 
(між самими соціальними працівниками, дер¬ 
жавними службовцями з досвідом та новими со¬ 
ціальними працівниками). 
Організаторський компонент містить дії з реа¬ 
лізації педагогічних задумів, конкретну органі¬ 
зацію взаємодії суб'єктів діяльності з об'єктами 
педагогічного впливу в часі та просторі від¬ 
повідно до завчасно визначеної системи принци¬ 
пів, правил та норм, що їм повинна відповідати 
соціально-педагогічна діяльність. 
Таким чином, у теоретичній моделі педаго¬ 
гічної системи формування професійного потен¬ 
ціалу залежно від головних завдань дослідження 
можна виокремити декілька компонентів (функ¬ 
ціонально-стадійний, функціонально-цільовий, 
функціонально-процесуальний тощо) й аналізу¬ 
вати ту елементну структуру та взаємозв'язки, 
що «відкриває» кожний із них. Це допомагає 
краще зрозуміти суттєві особливості, принци¬ 
пи функціонування, генетичні та функціональні 
взаємозв'язки певних субсистем педагогічної 
системи формування професійного потенціалу, 
що у різних варіантах декомпозиції розкрива¬ 
ються більш повно, всебічно та рельєфно. У пер¬ 
шу чергу це стосується тих субсистем, які фор¬ 
мують основний каркас усієї будівлі педагогіч¬ 
ного процесу формування професійного потен¬ 
ціалу: субсистеми основних завдань; субсистеми 
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основних суб'єктів педагогічного процесу; суб-
системи функцій та методів, що забезпечують 
реалізацію основних педагогічних завдань; суб-
системи механізмів регулювання. Вище ми вже 
розглянули субсистему основних завдань фор¬ 
мування професійного потенціалу з диференціа¬ 
цією їх за певними етапами. 
Головним суб'єктом педагогічного процесу 
формування професійного потенціалу є сама 
особа та своєрідна «група» як професійних, так 
і непрофесійних педагогів, дуже різних і за своїм 
соціально-професійним статусом (батьки, педа-
гоги загальноосвітніх та вищих закладів освіти, 
спеціалісти служб зайнятості з профорієнтації, 
кадрові служби державних органів), і за метода­
ми організаційно-педагогічної діяльності. Не¬ 
зважаючи на те що кожний такий педагог на пев¬ 
ному відрізку життєвого шляху сприяє форму­
ванню професійної зрілості, всі вони пов'язані 
загальним об'єктом організаційно-педагогічного 
впливу та постійно гнучко взаємодіють між со¬ 
бою у вирішенні основних завдань на різних 
етапах формування професійного потенціалу 
особи. 
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THE STRUCTURALLY-FUNCTIONAL MODEL 
OF THE PEDAGOGICAL PROCESS OF THE FORMING PUBLIC SERVANTS' 
PROFESSIONAL POTENTIAL IN THE SOCIAL SECURITY SYSTEM 
The main components of the pedagogical process of the forming professional potential are analysed 
in the article on the bass of the general functional and purpose-oriented scheme. 
